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ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΑΕΤΗΝ ΤΟΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ 
ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΗΣ ΑΥΣΣΗΣ 
D . Brtsegovats—Μ. Πήμα Κώστογλου 
Ίνστιτοοτον και Κλινική Λοιμωδών Νόσων Κτηνιατρικής Σχολής Βελιγραδίου 
Άντιλυσσικος Σταθμός Θεσ/νίκης 
"Απαντες οί άνθρωποι, και τα ζώα, άτινα έμολύνθησαν δια του ίου της 
λύσσης, δεν προσβάλλονται ύπο της νόσου. Το γεγονός τοΰτο ερμηνεύεται 
ποικιλοτρόπως. 
Ό Nikol i t s πιστεύει οτι ή μη έμφάνισις της νόσου εις δηχθέντας 
ανθρώπους και ζώα δεν οφείλεται εις τα φυσικά αντισώματα του αίματος. 
Κατά τους E v a n g e l i s t και C e n t a n i , ώς αναφέρει ό. N i k o l i t s , (5) το 
αίμα φυσιολογικώς εχόντων θερμόαιμων ζώων έχει την ικανότητα,in v i t r o , 
να έξουδετερώνη τον ιόν της λύσσης, κατόπιν επιδράσεως αύτοΰ έπί του 
ιου, επι λ - ό ώρας. 
Ή P h i s a l i x έξηκρίβωσε οτι ό όρος του αίματος οφεων, ιχθύων καί-
άκανθοχοίρων, εξουδετερώνει τον σταθερον ιόν. 
Ό Bai l ly (') δεν ήδυνήθη να μολύνη έπίμυας δι' εγχύσεως μίγματος 
ίου. της λύσσης καϊ δηλητηρίου οφεως ( H e t e r o m e t r u s m a u r u s ) . 
Ό E r t s e g o v a t s ( s · 3 · 4) απέδειξε δια πειραμάτων οτι καί το αίμα φυ-
σιολογικώς εχόντων προβάτων καί κονίκλων έχει την ιδιότητα να έξουδε­
τερώνη, έν τινι μέτρω, in v i t ro , τον ìòv της λύσσης. 
Εις την παροΰσαν μελέτην διηρευνήσαμεν τάς ποσοτικάς αναλογίας 
των φυσικών αντισωμάτων κατά του ίου τής λύσσης, τα όποια ευρίσκονται 
είς τον òpòv αίματος ανθρώπων και ζώων, φυσιολογικώς εχόντων. 
Προς τοΰτο έχοησιμοποιήσαμεν πλήρες αίμα καί òpòv αίματος ανθρώ­
πων, ίππων, βοοειδών, προβάτων, χοίρων, κονίκλων, κυνών, ίνδοχοιριδίων 
καί έπιμύων. 
Ό όρος έλαμβάνετο κατόπιν φυγοκεντρήσεως του αίματος εις 3.00Ο 
στροφάς επί 10 λεπτά. 
Ό σταθερός ιός, ό όποιος έχρησιμοποιήθη διά την δοκιμήν εξουδετε­
ρώσεων, παρεσκευάζετο ώς ακολούθως: 
"Εν γραμμάριον εγκεφαλικής ουσίας λευκού μυός, ό όποιος ύπέκυψεν είς: 
τήν νόσον — μετά Ινδοεγκεφαλικήν έγχυσιν ίοϋ και την έκδήλωσιν των κλι­
νικών συμπτωμάτων τής λύσσης - έπολτοποιεΐτο, κατόπιν προσθήκης 9 κ.έ-
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φυσιολογικού όρου. Το εναιώρημα τοΰτο έφυγοκεντρεΐτο εις 3.000 στροφάς 
επί 10 λεπτά- e H ΰπερθεν του ιζήματος στιβάς (διάλυμα 10°/^ του σταθε­
ρού ίου) παρελαμβάνετο και διεμοιράζετο εις άπεστειρωμένα φιαλίδια, άνα 
2 κ. έ., τα όποια εν συνεχεία διετηροΰντο εις -20° C, προς διαφύλαξιν της 
σταθερότητος του ίου. 
Περαιτέρω, ό νωπός ορός αίματος ανθρώπων καί ζώων έτιτλοποιεΐτο 
δια της δοκιμής έξουδετερώσεως, ως εξής : 
ποσότης 0 ,3-0,5 κ. έ. αίματος ή όρου έφέρετο είς σωληνίσκους αίμο-
λύσεως καί προσετίθετο ή ιδία ποσότης σταθερού ίου, άραιωθέντος είς διά-
λυσιν 1 0 - * , 10- ' 1 , 1 0 - s . Οι σωληνΐσκοι άφίεντο επί 45 λεπτά είς θερμο-
κρασίαν δωματίου. 
Έ ν συνεχεία ποσότης 0,03 κ. έ. εκ του ανωτέρω εναιωρήματος ένωφ-
θαλμίζετο ένδοεγκεφαλικώς είς έπίμυς. Παραλλήλως καθωρίζετο καί ή 
L D i 9 του αύτοϋ ίου. 
Π Ι Ν Α Ξ Ι 
' Α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α τ ι τ λ ο π ο ι ή σ ε ω ς τ ω ν φ υ σ ι κ ώ ν α ν τ ι σ ω μ ά τ ω ν είς τον 
όρον α ϊ μ α τ ο ς α ν θ ρ ώ π ω ν καί ζ ώ ω ν . 
Αύξ. 
άρ. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
Opòc σταθ. Άποτελ/μα 
αίματος ίος θνησ. log LD
s0 
10-* 3/3 
'Ανθρώπου 10~5 3/3 0,75 
10-« 0/3 
10-* 3/3 
'Ανθρώπου 10— 2/4 1 
10- 6 0/3 
10-* 3/3 
'Ανθρώπου ΙΟ"
5
 1/3 1,5 
10-β 0/3 
10-* 3/3 
"Ιππου 10" 5 3/3 0,75 
10-« 0/3 
10-* 3/3 
Βοος ΙΟ-
5
 1/3 1,5 
10-* 0/3 
10-* 3/3 
Προβάτου ΙΟ-
1
 1/3 1,5 
10-* 0/3 
Αΰξ. 
άρ. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
Όρος σταθ. Άποτελ/μα 
αίματος ίος θνησ. log L0äO 
10-* 3/3 
Χοίρου ΙΟ-
5
 3/3 0,75 
ΙΟ-
6
 0/3 
10-* 3/3 
Κυνος Ι Ο "
5
 1/3 1,5 
10-κ 0/3 
10-* 3/3 
Κονίκλου ΙΟ-
5
 2/3 0,75 
10-« 1/3 
10~7 0/3 
10-* 3/3 
Ίνδοχοιρ. ΙΟ"
5
 1/3 1,5 
10-« 0/3 
ΙΟ"* 3/3 
έπίμυος 10-* 1/3 
10-G 0/3 
10-* 3/3 
LD,. ΙΟ" 5 3/3 log 
σταθ. ίου 10— 2/3 L D ,
a 
10-; 0/3 6,25 
Άντιλογ. 6,2« 1.780-000 L0 50 
' Α π ο τ έ λ ε σ μ α : 
Ό φυσιολογικός όρος αίματος ανθρώπων καί ζώων, έχει τήν ιδιότητα 
να έξουδετερώνη ποσότητας ίου εως 10 1,*, ήτοι 31,6 Ι , Ό - . σταθερού ίου. 
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Βάσει των αποτελεσμάτων των ερευνών αυτών, άλλα καί παλαιοτέρων,εκ 
τών όποιων απεδείχθη δτι τα πειραματόζωα (έπίμυες) ανέχονται ένδομυϊκώς 
ή ένδοεγκεφκλικώς σταθερόν ιόν εως 250.000 L D . 0 επί πλέον συνάγεται το· 
συμπέρασμαΟτι ό οργανισμός τών ανθρώπων καί ζώων διαθέτει σημαντικός 
ποσότητας φυσιολογικών αντισωμάτων κατά του ίου της λύσσης, τά όποια 
είναι ικανά να τον προστατεύσουν εκ της φυσικής μολύνσεως δια του ίοΰ 
τών οδών. 
Π Ι Ν Α Ξ II 
'Αποτελέσματα ενοφθαλμισμού καθωρισμένης ποσότητος στα8εροΰ> 
ίοΰ είς ενα και περισσοτέρους χώρους. 
Αΰξ. 
αριθ. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
Ένοφθαλμισθεΐσα 
ποσότης ίοΰ 
0,3 κ. ε. (1. : 10) 
1.000.000 L D
: J 0 
0,3 κ. έ. (1 : 20) 
750.000 L D 5 0 
0,3 κ. έ. (1 : 30) 
333.330 L D 5 0 
0,3 κ. έ. (1 : 40) 
250-000 L D 5 0 
ΠεριοχαΙ αριθ. 
έν/μυϊκοΰ ένοφθ. έπιμ. 
έπιμύων 
εις 1 περιοχήν νευρ. 7 
εις 3 περιοχας νευρ. 7 
εις 1 περιοχήν — 7 
είς 3 περιοχάς — 7 
εις 1 περιοχήν — 7 
είς 3 περιοχας — 7 
εις 1 περιοχήν — 7 
εις 3 περίοχας — 7 
'Αποτέλεσμα 
7/7 
7/7 
5/7 
0/7 
3/7 
0/7 
0/7 
0/7 
'Αποτέλεσμα : 
Νοσογόνος δόσις ίοΰ (χορηγούμενη ένδομυϊκώς δι' ενός σημείου) δεν 
προκαλεί τήν νόσον, όταν έγχυθή κατά δόσεις, ένδομυϊκώς, εις περισσο­
τέρους χώρους, οι όποιοι νευροΰνται υπό διαφορετικών νεύρων (άρ. 4 και 6). 
Εις μίαν ομάδα πειραματόζωων ή έ'γχυσις τοΰ ίοΰ διενηργήθη είς ενα 
μόνον σημεϊον, είς τήν έτέραν δε ομάδα ό ιός ένεχύθη είς περισσοτέρας πε-
ριοχάς. 
Δια τών αποτελεσμάτων της έρεύνης αυτής έπεβεβαιώθη Οτι κάθε ορ­
γανισμός διαθέτει ποσότητα τίνα φυσικών αντισωμάτων, τα όποια δύνανται 
'ία τον προστατεύσουν εκ τής λύσσης, εάν ή ποσότης τοΰ ίοΰ δεν είναι με­
γαλύτερα εκείνης, τήν οποίαν δύνανται να εξουδετερώσουν τα φυσικά 
αντισώματα, τα όποια ευρίσκονται είς το σημεϊον εισαγωγής τοΰ ίοΰ. 
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Δια το πείραμα τοΰτο έχρησιμοποιήθη ή ουτή ποοόιης ίου: εις 
μίαν ομάδα πειραματόζωων ή εγχυσις του ίοΰ έγένετο εις εν μόνον 
σημεΐον, εις έτέρκν δε ομάδα ό ιός ένεχύθη είς περισσοτέρας πε-
ριοχά^, αϊ όποΐαι ένευροΰντο υπό διαφορετικών νεύρων. Τα πειρα-
ματόζο>α ήσαν της αυτής ηλικίας και βάρους και ως εκ τούτου άνεμένετο 
ή ύπαρξις της αυτής ποσότητος φυσικών αντισωμάτων κατά του ίου της 
λύσσης. Πλην δμως, δεν συμπίπτουν τα αποτελέσματα του ενοφθαλμισμού 
τής αυτής ποσότητος του ίοΰ, είς μίαν και εις περισσότερα; περιοχάς, αϊ 
όποΐαι νευροΰνται υπό διαφορετικών νεύρων. 
Σ υ ζ ή τ η σ ι ς 
Κατά την άναζήτησιν φυσικών αντισωμάτων δια τον ιόν της λύσ­
σης, είς το πλήρες αίμα και είς τον ópòv αύτοΰ, φυσιολογικώς εχόντων ορ­
γανισμών, διεπιστώθη ή ύπαρξις τών αντισωμάτων αυτών. 
Ή τιτλοποίησίς των έγένετο βάσει τσΰ αριθμού τών δόσεων L D
s 0 
σταθερού ίοΰ, τάς οποίας ό ορός δύναται, in vitro, να εξουδετέρωση. Άξια 
προσοχής είναι ή τεραστία διαφορά μεταξύ τής ποσότητος του ίοΰ, την 
οποίαν ό φυσιολογικός ορός αίματος δύναται, in vitro, να εξουδετέρωση 
και τής ποσότητος τοΰ ίοΰ, τήν οποίαν ανέχεται δ ουχί ανοσοποιηθείς 
οργανισμός, δηλαδή τής ποσότητος τοΰ ίοΰ, τήν οποίαν τα φυσικά αντισώ­
ματα δύνανται, in vivo, να εξουδετερώσουν. Ό όρος αίματος, φυσιο­
λογικούς εχόντων έπιμύων εξουδετερώνει in v i t ro μέχρι 31,6 LD ä 0 δόσεις 
ίοΰ, in vivo δε άσυγκρίτως περισσοτέρας, μέχρι και 250.000 LD 5 0 -
Το γεγονός τοΰτο ερμηνεύεται ως έξης : 
Ή ποσότης τών φυσικών αντισωμάτων, είς ώρισμένον όγκο ν αίματος 
ή όρου αίματος, είναι περιωρισμένη, in vitro, δηλαδή δύναται να εξουδετέ­
ρωση μόνον έλαχίστην ποσότητα ίοΰ. In vivo δμως, είς τον χώρον τής ει­
σόδου τοΰ ίοΰ είς τον όργανισμον, καταφθάνουν άδιακόπως όλοέν και περισ­
σότερα φυσικά αντισώματα, εξ ολοκλήρου τοΰ όργανισμοΰ. 
Έ κ τών αποτελεσμάτων τών ενοφθαλμισμών (Πίναξ άρ. 2) εμφαίνεται 
δ τι ή λοιμογόνος δόσις δεν προκαλεί τήν νόσον, εάν ή αυτή ποσότης ίοΰ 
έγχυθή είς περισσότερα σημεία, τα όποια νευροΰνται υπό διαφορετικών νεύ­
ρων, (άρ. 4 και 6). 
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Εις περίπτωσιν κατά τήν οποίαν ή έγχυομένη εις εν μόνον σημεΐον 
ποσότης ίου, άπερροφατο βραδύτερον, τότε θα έδίδετο ή ευκαιρία εις τα 
φυσικά αντισώματα να εξουδετερώσουν τον ιόν και τα υπ' άρ. 3 καί 5 πει­
ραματόζωα θα διέφευγον τον έκ λύσσης θάνατον. Έ φ ' όσον όμως τα πειρα­
ματόζωα αυτά ήσθένησαν, συμπεραίνεται Οτι ή άπορρόφησις του ίου συνετε-
λέσθη εις χρόνον μικρότερον τοΰ απαιτουμένου, 'ίνα τα φυσικά αντισώματα 
καταφθάσουν εις τον χώρον της διεισδύσεως του ίου. 
Το γεγονός δτι αφ ' ενός μεν εις τον όργανισμον ^πάρχουν φυσικά αν­
τισώματα, τα όποια δύνανται να εξουδετερώσουν σημαντικάς ποσότητας ίου, 
α φ ' ετέρου δέ ό ιός της λύσσης είναι αυστηρώς νευροτρόπος, δηλ. δεν πολ­
λαπλασιάζεται εις τον χώρον της εισόδου αύτου, ουδέ εις ετερόν τίνα ίστόν, 
πλην των νευρικών κυττάρων του Κ.Ν.Σ. , οδηγεί εις τήν σκέψιν ό τ ι : 
— Το αίμα, ύπο τάς φυσικάς συνθήκας μολύνσεως, ουδέποτε προσφέ­
ρεται ως οδός δια της οποίας ό ιός δύναται να μεταφερθη μέχρι του Κ . Ν . Σ . 
— Ή οδός, τήν οποίαν ακολουθεί ό ιός μέχρι του Κ . Ν . Σ . , περιορίζεται 
αποκλειστικώς καί μόνον εις τα περιφερειακά νεΰρα της περιοχής, δπου 
ούτος εισήλθε. 
Τα ανωτέρω δεδομένα δύνανται, έκτος τών άλλων, να ερμηνεύσουν 
καί το χαμηλον ποσοστον προσβολής έκ λύσσης, παρά τήν μεγάλην δυ­
νατότητα μεταδόσεως του ίου, έκ νοσούντων ζώων δια του σιέλου. 
Έ κ παρατηρήσεων έπιβεβαιωθεισών καί έργαστηριακώς, καθ' ας οια­
δήποτε ποσότης ίου δεν δύναται να προκαλέση τήν νόσον, δτι αί ποσότητες 
του ίου είναι κατά κανόνα περιωρισμέναι, ως εκ του αυστηρού -/ευροτρο-
πισμοΰ του ίου καί της παρουσίας τών φυσικών αντισωμάτων, εξάγεται το 
συμπέρασμα δτι κάθε θετικον περιστατικον λύσσης, μεταξύ τών υποβλη­
θέντων εις έμβολιοθεραπείαν, επιβεβαιώνει απολύτως το γεγονός δτι ό ιός 
της λύσσης συνδέεται σταθερώς μετά τών κυττάρων του Κ . Ν . Σ . πάντοτε, 
προ της δημιουργίας ειδικών αντισωμάτων, υπό τήν έπίδρασιν του άντι-
λυσσικοϋ εμβολίου. 
Ώ ς έκ τούτου το άντιλυσσικον έμβόλιον δίδει άριστα αποτελέσματα 
μόνον δια τήν πρόληψιν της μολύνσεως υπό του ίου της λύσσης. 
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Π e ρ ί λ η ψ ι ς 
Εις την παρουσαν έργασίαν άνεζητήθησαν τα φυσικά αντισώματα κατά 
του ίου της λύσσης εις το αίμα και τον òpòv αίματος ανθρώπων και ζώων 
καΐ έξηκρφώθη δτι : 
Ό όρος φυσιολογικώς εχόντων ανθρώπων και ζώων περιέχει φυσικά 
αντισώματα κατά του ίου της λύσσης, τα όποια δύνανται, in vitro, να εξου­
δετερώσουν και μέχρι 31,6 LDä0 δόσεων σταθερού ίου, in vivo δέ άσυγ-
κρίτως μεγαλυτέρας ποσότητας, ήτοι και μέχρι 250.000 LD 5 l l σταβεροΰ ίου. 
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R E S U M E 
Contr ibut ion à 1' é t u d e d e s a n t i c o p s n a t u r e l s c o n t e l e 
v i r u s rabique . 
par D. Ertsegovats et M. Pima-Costoglou. 
Par Γ épreuve de séro-neutralisation et inoculation chez le 
ra t , les auteurs ont mis en évidence la présence d' anticops contre 
le virus rabique dans le sérum d" homme et d' animaux (cheval, 
boeuf, mouton, porc, chien, lapin, cobaye, rat). Ces anticorps peu-
vent neutraliser in vitro jusqu' à 31,6 L,Dâ„ de virus rabique et in 
vivo jusqu5 à 250.000 LDS , . 
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